


















































































































































― 2007（平成19）年度 未実施 ― ― ―





















14 2013/2/3 １日大学体験① 生涯学習支援事業 15名
15 2013（平成25）年度
2013/5/18・




































































































































































































































2012 2014 2015 計 ％
チラシ 11 8 9 28 56.0
学校・職場の人から 1 3 4 8 16.0
知り合いから 2 2 4 8 16.0



























































2013.2 2014.6 2015.2 計 ％
音楽 7 6 10 23 30.7
美術・造形 2 6 7 15 20.0
身体を動かすこと 6 6 5 17 22.7
PCや携帯電話の使い方 5 3 6 14 18.7
障害について知る 2 1 1 4 5.3




























2012 2014 2015 計 ％
チラシ 1 0 0 1 2.0
学校・職場の人から 12 17 17 46 92.0
知り合いから 0 0 0 0 0.0






































2012 2014 2015 合計 ％
音楽 6 9 9 24 36.9
美術・造形 3 0 4 7 10.8
体を動かすこと 8 11 13 32 49.2
パソコンや携帯電話の使い方 0 0 1 1 1.5
「障害」について知る 0 1 0 1 1.5
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